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feedingnearby,wouldsendit scutteringbackinto its sanctuary.If all wasquiet,it
wouldbeginitsfeeding,probingmuchin themannerofthesnipes,butit wasnoticeable
that its movementswerealwaysaccompaniedby a nervousfore-and-aftbobbing
movementof itsbody.
Whenflushedfromitsroost,it flewin acharacteristicallysluggish,rail-likefashion
withits paleolive-greenlegshangingalmostverticallybeneathits body.It flewonly
a shortdistanceto otherdenseherbagebutwithina timedhalf-an-hourhadreturned
bystealthymovementshroughthereedsandgrassesto itsoriginalroostingplace.
At onetime,it occurredtomethatamalemightbesittingoneggsin thevicinity-
it beingknownthatthefemaletakeslittleor no partin suchdomesticactivities-but
carefulsearchfailedto reveala nest.However,thesebirdsarerecordedasbeingun-
usuallyclosesitters,sotheremaybeanest,andastheyoungof thisspecieshasnever
beenaccuratelydescribed,mypatientwatchwillbecontinueduringthenextfewweeks.
THE CHESTNUT-BANDED PLOVER AT LAKE
MANYARA, NORTHERN TANGANYIKA
By
A. M. MORGAN-DAVIES
(Park Warden,Lake Manyara.)
FromtheaccountbyPraedandGrant(1957),thebreedingrecordsoftheChestnut-
BandedPlover,Charadrius venustusFischer& Reichenow,are confinedto Lake
Magadi,KenyaColony.In fact,owingpossiblytothisapparentsinglerecordedbreeding
area,thespecieshasacquiredthesubsidiarynameof theLakeMagadiPlover.
An extensiontothebreedingrecordsof thisspeciesmustnowbemadeto include
LakeManyara,NorthernTanganyika.Apartfrombeingquiteplentifulalmosthrough-
outtheyear,it hasbeenrecordedbreedingduring1959and1960.Onthe11thAugust,
1959,I watcheda fledglingemergefroma clutchof twoeggsontheeasternshoreof
thelake.In 1960numerousfledglingswereseenduringJuly, AugustandSeptember.
DuringthesemonthsChestnut-BandedPloversaredefinitelymorenumerous,which
mayindicatethepossibilityof a localseasonalmovementupanddowntheRift Valley
betweenKenyaandTanganyika.
Between11.10a.m.and12noononthe23rdJuly, 1960,I watchedapairof these
birdsnestbuilding,courtingandcopulating.The malebirdwasnotedfirsthollowing
out a nestsitewith its feetandwings.Whilehe wasdoingthis,thefemalemade
periodicvisitsto seehowhewasprogressing,oneachoccasionejectinghimfromthe
nestandtryingit outforsize.Afterthethirdvisitbythefemale,themaleapproached
herfromtherearand,afteraboutfourto sixverypronounced"goosesteps"justby
hertail,hoppedontoherback.Withafirmgriponthebackofthefemalehecopulated
for a fewsecondsandthenfell overbackwardspullingthefemaleoverwithhim. In
thisupsidedownattitudetheyremainedfor a fewsecondsbeforeregainingtheirfeet.
It is interestingtonotethatBarry(1960)notedaverysimilarcourtingandcopulat-
ingpatternin apairof Kittlitz'Ploversin SouthAfrica.
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It wasregrettablethatdueto illnessMr. Reynoldshadto resignas Executive
Officer,Bird Ringing,afterhehaddonethebulkof thepreliminaryorganisation.
Thefollowingis anadditiontobringhislastreportof21stJune,1960,uptodate:
RINGS.
Thesearenowavailablein thefollowingsizes:
3mm.at8/-per100 - suitableforsmallershrikes,verysmallwaders,etc.
4.5mm.at10/-per100 - smallerwaders,dunlin,sandpipers,largepasserines.
5.25mm.at13/-per100- largewaders,e.g.greyploverandruff, smallduck,
e.g.Capeteal.
II mm.at21/-per100 - largeduck,geese,glossyibis, largeherons.
Thesehavebeenstampedwith"SENDMUSEUMNAIROBI"andhavetheserialnumber.
Weregrethatweareunabletosupplyringsfreetomembers,andrequestthatasthese
ringsarebeingsuppliedatcostprice,moneyforpostageshouldbeincluded.
Pliersfor II mm.ringsareavailable.Othersareonorder.
COLOURINGS.
A smallstockof theseis availableat 1/25perdoz.(smallsizeonly).
SCHEDULES.
Thesearesentfreewithordersforrings.
It mustbementionedherethatit is illegalfor anyoneto trapbirdswithoutfirst
obtaininga permitto do so fromthe GameDepartment.
REPORT ON RINGING doneby A. CARTER andE. J. BLENCOWE
KENYA.
SewageWorks,Eastleigh,Nairobi.
YellowWagtails(Budytesflava [LinnaeusJ).
Ringingof thesebirds commencedtowardsthe endof November,1960.Mist
netswereusedwith somesuccess.Up to 3rd December,1960,someeighty-three
wagtailshadbeenringed.
The maindifficultiesweencounteredin nettingthesebirdswere:-
(i) The highwindin theareamadepositioningthenetsdifficultanda good
manybirds'bounced'outof thetautnets;
(ii) The birdsquicklylearnthe positionof thenets.Almostall birdscaught
werecaughtwithinthefirsthourin eachnet. The netsthenhad to be
moved;
(iii) Wastageof timefrighteningwagtailsfromthenets,dueto catchinglocal
birdssuchasshrikesandweaverswhichhaveanunfortunatewayof becom-
ingthoroughlyentangledin thenets.
Unfortunatelymostoftheyellowwagtailsatthistimeofyeararein winterplumage,
andsoit wasnotpossibletoidentifyfemaleandyoung.
